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Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan dan kasih 
sayang-Mu telah memberikanku kekuatan dan membekaliku ilmu. Atas karunia dan 
kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini terselesaikan. 
Shalawat serta salam selalu tercurah dan terlimpahkan keharibaan Nabi Muhammad 
SAW. 
Kupersembahkan karya tulis yang sederhana ini kepada kedua orang tuaku 
yang kukasihi dan kusayangi. Ayahandaku Abdul Yazid dan Ibundaku Hasmi 
Hani tercinta sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga 
kupersembahkan karya kecil ini kepada ibu dan ayah yang telah memberikan kasih 
sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin 
dapat kubalas hanya dengan selembar kertas persembahan ini. Semoga ini menjadi 
langkah selanjutnya untuk membuat ayah dan ibu bahagia. Karena kusadar selama 
ini belum bisa berbuat lebih. Untuk ayah dan ibu yang selalu membuatku 
termotivasi untuk menata kehidupan ke depan, selalu memberi kasih sayang, 
mendo’akan serta menasehatiku menjadi lebih baik lagi. 
Untuk adikku tersayang Raudatul Jannah yang juga sedang dalam 
perjuangan menggapai mimpinya, tiada yang paling mengharukan saat kita 
berkumpul bersama, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna 
yang tak akan tergantikan, terimakasih atas do’anya, dan bantuannya, hanya karya 
tulis ini yang dapat kupersembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, 
yang baik untukmu. Tapi aku akan selalu menjadi kakak terbaik untukmu. Semoga 
Allah SWT selalu mengiringi setiap langkah kita menuju kebaikan dan ridho-Nya. 
Buat sahabatku terdekat dan teman-teman seperjuangan Perbankan 
Syariah Lokal B Angkatan 2012, terimakasih sudah menjadi teman selama 4 
tahun dan terimakasih atas dorongan, do’a, dan hiburan selama perkuliahan. 
Terimakasih kepada Bapak Rahman Helmi, S.A.g M.S.I selaku Ketua 
Jurusan Perbankan Syariah yang telah memberikan bantuan dan bimbingan serta 
ilmu-ilmu yang bermanfaat. Serta kepada bapak pembimbing I dan II, yaitu Bapak 
Drs. Nor Ipansyah, M.Ag, dan Bapak H. Fuad Luthfi, S.Ag, SH., M.H yang 
selalu meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluhan dalam setiap konsultasi 
dan memberikan solusi dalam setiap masalah yang dihadapi untuk menyelesaikan 
skripsi ini, berkat kalianlah skripsi ini dapat terselesaikan dan dimunaqasahkan 
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Segala puji dan syukur bagi Allah swt, yang telah memberikan taufik dan 
hidayahnya-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
yang berjudul strategi sosialisasi electronic money oleh Bank Indonesia kepada 
masyarakat di Kalimantan Selatan. 
 Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw, 
keluarga, sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Penyelesaian skripsi 
ini tentunya tidak lepas dari dukungan dan bantuan  beberapa pihak. Maka melalui 
karya ini, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 
yang telah menerima dan menyetujui judul skripsi ini. 
2. Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 
IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Bapak Drs. Nor Ipansyah, M.Ag, sebagai pembimbing I dan Bapak H. Fuad 
Luthfi, S.Ag, SH., M.H., sebagai pembimbing II yang telah memberikan 
motivasi, arahan, bimbingan, petunjuk, dan koreksi terhadap penyusunan 
skripsi ini. 
4. Kepala perpustakaan pusat IAIN Antasari, Kepala Perpustakaan Fakultas 
Syariah dan Ekonomi Islam dan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip 
Daerah Kalimantan Selatan beserta seluruh stafnya yang telah membantu 
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penulis dalam peminjaman buku-buku yang penulis perlukan dalam 
penyusunan skripsi ini. 
5. Pimpinan, karyawan serta para informan di Kantor Perwakilan Bank 
Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, yang sangat kooperatif memberikan 
informasi yang sangat berharga bagi penelitian yang penulis lakukan. 
Selanjutnya penulis hanya dapat berdoa semoga semua pihak yang telah 
mendukung dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini diberikan oleh 
Allah swt ganjaran pahala berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi 
ini masih jauh dengan yang namanya kesempurnaan, namun penulis berharap 
semoga apa yang telah tertuang dalam karya ini dapat bermanfaat bagi siapa saja 
yang memerlukannya dalam menambah ilmu pengetahuan. Aamiin Yaa 
Robbal’alamiin. 
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